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Í R e y y e l G o b i e r -
I no d e G r e c i a 
c ejércitos del Epito y Macedcnia, 
HAN CAP1TUL DO 
tneva York, 23.—El rey y gobierno, griego han embar-
i» oara Creta según anuncia una información de Atenas 
iiecoge la prensa neoyorquina. 
Antes de sa1^ de E l Píreo, el monarca dirigió a1 pueblo-
r̂oc'uma que dice; "Los duros destinos de la guerra, me 
u a abandonar Atenas con el gobierno legitimo del oaía 
adar la capital a Candía".—EFE. 
MCION DE LOS EJERCITOS D E L EPIREO Y MA-
CEDCNIA 
vlin, 23; (Urgente).—El Ejército griego del Epiro ha 
jlado. 0 Alto Mando de los EjéJbitos alemán e italiano 
len negociaciones con el Alto Mando griego para ultimar 
alies d« •a capitulación.—EFE. 
0 
. de operaciones, 23.—"Los Ejércitos del Epiro y Ma-
se han rendido sin condiciones a las 21 horas del día 
[ifgún informa la Agencia Stéfani. Una delegación griega 
Ipíosüi por un coronel de Estado Mayor y otros das jefes 
lares, que- enarbolaban bandera Wanca, se presentó en los 
avanzados de una división italiana que opera en el 
central para parlamentar con el mando italiano. Los 
griegos fusron acompañados por 'oficiaíeá italianos 
puerto dé mando italiano, al que anünciaron uiia ca-
condiciones de los dos Ejércitos griegos".—Efe. 
0 
general del Führer , 23.—E] Ejército griego cer-
Epiro y Macedonia por las tropas alemanas e ita-
tftuiado sin condiciones.—EFE, 
ADO A L E M A N 
13.—El alto mando 
publica el siguiente 
ido extraordinario; 
nsecnencia del ataque 
0 Por las tropas alema 
ra frl flanco griego del 
nuestro 12* ejército ha 
J0 oirecimientos de eapi-
^cal y Ipetición de ar-
otra parte, una de 
Militar helénica ha 
^poncr las armas en 
l mando del 11.° ejér' 
'0. A&I, pues, se han 
HITO38- ti61^38 griegas de 
. y Macedonia, cerca-
r» Z8 troPas italianas al 
I J P O Í "loa contingentes 
feu „ e.ŝ e• ^3s condicio-
e t t ada^^^c ión han sido 
entre el alto man-
ro , "^^ ,^ estado mayor 
Sott,0^ R E N D I . 
^ f J ^ . J Ü I D A DE 
^-T?11 ^ medios 
¡«la ^ se insiste 
Ftó^hn la eaPÍtulaci6n 
P7 ila-Pf gnegos de E l 
IL^eein;̂ 0,111^ sido la 
{^a de los ingle, 
ndo -
Los Minislros de Asunianxieriore 
de España y Argentina, 
se entrevistaron ayer 
La conrerencia duró una hora y fué muy cordial 
to i » - Gi flanco 
)S ¿ g ^ o - a ñ a d o n 
L A CAMPAÑA DE LOS 
BALKANES, TERMINA-
D A E N PRINOIPIO 
Berlín, 23.—En los medios 
competentes de la capital del 
Keich, se ha declarado hoy que 
con la capitulación de jos ejér-
citos griegos de E l Epiro y Ma 
cedonia,' la campaña dé los 
Balkanes está terminada en 
principio. No hay que creer en 
i un segundo Dunkerque ^Tor la. 
j sencilla razón de que se está ya 
" produciendo.. Las perdidas de 
la flota mercante inglesa se 
aproximan ya a las pérdidas 
sufridas en- Dunkerque. Las 
pérdidas alemanas son propór-
eionalmente inferiores a las de 
las campañas de Polonia, No-
ruega, Holanda, Bélgica y 
Francia—(Efe). , 
NO LLECO L A AYUDA 
DEMOCRATICA 
Nueva York, 23.— Los dia-
rios neoyorquinos reproducen 
con enormes titulares las no-
ticias del avance alemán en 
| "New York Herald Tribune" 
i escribe ,que los aliados han huí-
| do. "Associated Press" dice sa 
! ber que los griegos han mani-
I testado su, descontento por la 
i insuficiencia ,de la ayuda de 
¡ Inglaterra a los Estados Uni-" 
' dos. A pesar de las promesas 
de ayuda prodigadas ñor Roosé 
veit, desde octubre último to-
davía no ha llegado a Grecia 
• una bala de fusil norteameríca-
I no.—EFE. 
Madrid, 23.—El Ministro de 
Belaciones Exteriores y Culto 
de la Argentina, Dr. E-uiz Gui-
ñazu, ha llegado a Madrid a 
las tres de la tarde, en vuelo 
directo desde Roma. 
En el aeródromo esperaban 
el embajador argentino, agre-
gados de la embajada, embaja-
dor de Italia y el jefe superior 
de Policía, el auditor de la Nun 
ciatura en representación del 
Nuncio de S. S., delegado na-
cional del Servicio de la Falan 
ge Exterior, cónsul de la A r -
gentina y otras personalida-
des. 
A las dos y media de la tar-
de llegó el subsecretario de 
Asuntos Exteriores y minutos 
después el alcalde de Madrid. 
E l Dr. Buiz Guiñazú, al deseen 
der del aparato "Ala Li tor ia" 
en que ha realizado el viaje, 
fué saludado por el embajador 
de su país, que lev presentó a 
cuantas personalidades habían 
acudido a esperarle. Después 
descendieron del aparato la es 
posa y los cinco hijos del minis 
t ro argentino, su secretario y 
el ministro de I tal ia en el U r u -
guay. 
El Dr . Buiz Guiñazú pasó l o 
vista en compañía del embaja-
Ha muerto 
el General Maitín 
Moreno 
, Cádiz, 23.—El general Mar-
tín Moreno ha fallecido a las 
4,25 de la tarde, rodeado de su 
•esposa, hijos, su ayudante per 
sonal y los anudantes del go-
bierno mili tar de Cádiz. Inme-
diatamente se comunicó la no 
ticia a S. E, el Jefe del Estado, 
que frecuentemente se intere-
só por el astado del general 
Martín Moreno.—Cifra.^ 
E L CADAVER SERA T R A S 
L A D A D O A mADR I D / 
Cádiz-, 23.—El cadáver del ge 
ñera] Martín Moreno será tras 
ladado a Madrid en una ambu-
1 lancia, según su propia volun-
! tad, a fin de celebrar el entie 
rro el jueves por la tarde. 
Acompañarán, al cadáver el 
I ayudante personal del general, 
los dos hijos del finado y en 
otros coches su esposa y de-
más hijos. Esta noche se es-
pera la llegada de los cuatro 
hijos del general Martín Mo-
reno que se hallan ausentes. 
El general Martín Moreno 
•ova abogado. Al iniciarse el 
Glorioso Movimiento desempe-
ñaba la jefatura del Estado 
Mayor del Ejército de Marrue-
cos". Desde la terminación de 
| la guerra, ocupó el cargo de 
• gobernador militar del Campo 
'de G-ibraltar. hasta, el 25 de 
' julio de 1.940, que fué do-! 
signado jefe/'.del Alto Estad:-
I Mayor del Ejércijo^—Cifra, 
dor Dr. Escobar, a las fuerzas 
del aeródromo, que más tarde 
desfilaron en columna de ho-
nor. 
Ha tardado en el viaje des-
de Roma seis horas justas. E l 
piloto que condujo. ©1 avión 
está conceptuado como uno de 
los más expertos. E l ministro 
le ha felicitado por su pericia, 
dándole las más expresivas gra 
cias,—(Cifra). 
ENTREVISTA CON E L 
SR. SERRANO SUÑER 
Madrid, 23.—El ministro de 
Belaciones Exteriores y Cultos 
de la Argentina, Dr . Buiz Gui-
ñazú, se ha entrevistado con 
el Ministro de Asuntos Exterio 
res Sr. Serrano Suñér a las cin 
co y media de la tarde, en el 
despacho de este últ imo, en el 
ministerio de Asuntos Exteno-
res.—(Cifra). 
C U M P L I M E N T A N A L 
MINISTRO ARGENTINO 
Madrid, 23.—El ministro de 
Belaciones Exteriores de la A r 
geníina, ha recibido poco des-
pués de las cuatro de la tarde 
al^ canciller del Consejo te la 
Hispanidad, D, Manuel Halcón 
a quien acompañaba el in t ro-
ductor de embajadores y secrc 
tario de protocolo del ministe-
rio de Asuntos Exteriores.—• 
(Cifra). 
L A ENTREVISTA DURO 
UNA HORA 
Madrid, 23.—La entrevista 
entre e l ministro de Belaciones 
Exteriores de la Argentina y 
el ministro de Asuntos Exterio 
res Sr. Serrano Suñer, du ró 
exactamente una hora. 
E l ministro Sr. Serrano Su-i 
ñ e r acompañó a sa colega ar-
gentino Dr. Guiñazú hasta la 
escalera, desdé donde le aoom-» 
paño el Barón d«e las Torrcsi 
hasta e l automóvil . Las M3i-í 
cias de Falange Española Tra* 
dicionaKsta y de las «J.OJN-S.-
rindieron honores a l ministroí 
argentino.—(Cifra). 
J u r a e l c a r g o 
e l M i n i s t r o 
d e a c a d é m i c o 
d e H a c i e n d a 
Madrid , 23-Presidida por 
el ministro de Educación Na-
cional y el de Obras Públicas, 
el Obispo de Madrid-AlcaJá y 
otras personalidades, ha cele-
brado sesión el Instituto de 
España, a la que asistió el m i -
nistro de Relaciones Exterio-
res y Culto de Argentina, em-
bajadores de Italia, Francia, 
Inglaterra, Argentina y una 
representación de la embajada 
alemana y autoridades de M a -
drid y personalidades. 
Juraron sus cargos de acade 
micos el señor Larraz. minis-
tro de Hacienda, por la Aca-
demia de Ciencias Morales v 
Políticas, el señor García1 San-
chíz como miembro de la 
Real Academia Española, el 
señor Hermoso de la de Bellas 
Artes y el señor Bermejo co-
mo académico de la de Medi-
cina. 
E l secretario perpetuo del Ins 
t í tuto de España anunció a 
continuación la satisfacción 
de dicho organismo al contar 
entre las personas allí presan-
tes al ministro argentino de 
Relaciones Exteriores, pro-' 
puesto para la Academia de 
Ciencias Morales y Polítíca.s 
como académico correspon-
diente. Se procedió a su acla-
mación y el público t r ibutp 
al Dr . Ruiz Guiñazú una ca-
riñosa sa-Iva de aplausos.—CI 
FRA. " 
Nuevo ataque a 
P L Y M O H U T H 
COMUNICADO A L E M A N 
Potentes escuadrillas de boni 
bardeo atacaron nuevamente 
con bombas incenilinrins y es-
plosivas el gran puerto mil i tar 
de Plyraouth, en la noche del 
día 22. La operación se concen 
t ró sobre los astilleros navales, 
emjpresas do servicios públicos 
y depósitos de "víveres, de la 
Marina. Se produjeron vastos 
incendios. Otros, bombarderos 
atacaron eficazmente el ptierfd 
mili tar de Portsmouíh. así co. 
mo las instalaciones portuarias 
de la costa Suroeste de Inglate» 
rra y del l i toral del Es té d é Es 
cocía. , . » 
H n el curso de tentativas dá 
incursión, realizadas por el ene 
migo, sobre el territorio ocupa 
do. lás baterías ant iaéreas de-
rribaron un aviqn bri tánico. 
Sobre el territorio del Beicl? uo 
hubo ninguna.ludia. E l enemi-
go ha "perdido un totál ele.95 
aviones desd_e el 19 al 22 de 
abr i l ; 38 fueron derribados en 
combate y 5 por la ZÍCA. E l 
resto hasta completar la cifra 
de 95. fueron destruidos en t ie 
rra. La aviación alemana per-
dió 14 aparatos en el mismo, 
período. Las éseuadrillas man-
dadas por ef almirante del A i -
re, Loehr, han intervenido p r in 
cipalniente en el éxito de las 
operaciones realizadas en 
aguas de Grecia, contra la na-^ 
v e g ^ i ó n enemi2a_."—CMe)»" 
C I N E A H I 
Pa^pk) del Ciitema - Perfectas aiidjctones y proyecciones, 
con Pi l i los A L T A FIDELIDAD 
m tmmmmim\m>mimHmtmtmtmMmmtmimimMU-imim)mtmimimimMimtmtmmim̂  i ~ " rrrimnir-
G R A M A S ' ESTRE2NOS CINEMATOGRAFICOS E N 
ESPAÑOL 
JUEVES, 24 • 
MIENTRAS MEJICO DUERME 
E l f i lm Rey Soria, que nos muestra la vida, nocturna 3« 
ía Capital Mejicana. Su intensa acción tiene en constante in-
terés aS espectador. Entre los principales hiterprétes, cuenta 
eon el graciosísimo CHAFLAN, del inolvidable "Allá en el 
R^-nclio grande". 
VIEI^ ÍES , 25 
E L 1 3 . 0 0 0 
La ú l t t a realización de la ideal pareja dñ^raatográfica 
JOSTrA HERNAN - RAFAEL DURAN, los triunfadores de 
"La Tonta del Bote" y "Muñequita". 
Un argumento rebosante de ternura y sentimientos. 
[ U N A , PELICULA INCOMPARABLE QUE DEJARA 
UNA ESTELA DE ADMIRACION! Apta para menores. 
SABADO, 26 
L A PICARA PURITANA 
Prodttecaón Cohimbia por IRENE DUNNE y CARY GRANT. 
Refajo de la aperreada vida de una pareja que se casó 
para adoptar un perro y . . . Riñas... Celos... Risas y la origi-
nalidad por todas partes. ' ; 
l íLA PELICULA QUE L E HARA SALIR CON L A RISA 
S N LOS LABIOS!! 
SALA 
pim de actuación, martes, jueves, sábados y domingos. La 
bupna sociedad l eonesa se reúne en 
** B O L E R O *• 
Todos liablan de "BOLERO" y dé su magna orquesta. 
posiciones iuxnisres nacicnaa 
^ a d de 16 a 40 años. No se exige ti tulo. Se admiten seño-
fitas. La preparación comenzará el 25 de Abr i l a cargo de 
IPBOFKSORES ESPECIALIZADOS Y COMPETENTISIMOS 
Pida hoy mismo informes a COLEGIO LEONES, Haza 
de San Isidoro, número 2.—LEON. 
Le recomendamos por su excelencia 
nna MAQUINA D E COSER 
NUEVA CONSTRUCCION 
LFA 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
ARMERIA EIBARRESA 
Avenida Padre Isla, 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE ISLA, 11 - L E O N 
P A R A A M E R I C A 
Solicítase pereona para ocupar alto cargo en administra-
ción de importante explotación interesado además en e] ne-
gocio. Debe estar én ophdicioñes legaíes de poder salir ^ de 
España y disponer como mínimun de 75.000 pesetas. Dirigir-
se por escrito al Apartado 241, Madrid, indicando edad, co-
jiocimiéntos, referencias y nacionalidad. 
B A R , A Z U L 
E l locas eon las instalaciones más modernas. BspeciaÜ. 
Sad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Bes 
tauranl AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi la orques 
t* EGAÍJA 
Agenda R E F E R O 
C â 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
Bentacionés; Instancias Certificados penales y Planos; L¿ 
cencías de Caza Pesca v Montes etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
D í ? . C A R L O S D J E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madnd). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, 
NTTO IJ JUNARIAS. CON SU CIRUGIA V PIEL _ 
Avenida del Padre Isla, 8. 1.° izquierda. Telefono, 1394 
E I B A N 
Automóviles. BicicletaSs Repuestos 
Independen*», 10. 
1. Ó 8 0 
P L A Z A S 
400 Ec Gnardiancs^de Prisio-
nes. Edad 23 sin oxoeder 3S. 
Instancias hasta él 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Hacien-
da. Se admiten señoritas. Edad 
16 a 40. Instancias hasta el 17 
mayo. 
380 para ingreso Escuela Espe 
cialisfcas Aviación. Edad 18 
a 22. 
Preparación documentación; 
A G E N C I A CANTALAPEEk 
DBA.—León. 
Bar Eestanrant Económico 
TEATRO P R i n Í S s 
MIERCOLES 23 DE ABRTT í ^ ^ P A I 
lACONTBGÍMlíihTO S;̂ 1 ^ 1 * ! 
Presentación del eminente ̂ K 0̂05 
' S IV t» 
con su maraviiloso ESPECTACULO ^ A T ^ A . 
La atracción ^ al ^ í 
D * E N R i 
es aigo DSBCONCIBRTANTE, SENSACTOV A Y 
DOS Umcos días de actuación; Mié r¿ í i ¿ 
V i n a 
Cid. núiíL 3 
Grandes reformas, cambio de 
dueños. Instalación de Bar 
Americano. Próx ima apertura. 
I N G L E S 
Se ofresé profesor, inglés 
nativb dé Londres, Universi-
dad de Oxford. Informes: L i -
hrer ía Rajel. Ramón y Cajal. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a part ir del 
día 21 a f in de semana: 
Sr. A Burón, Ordoño IT. 
Sr. Magdaleno, Rúa . 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
TEODORO J30N 
Enfermedades de la mnisr, 
asistencia a nartos. aparacicnesr 
Ordoño 11, 20. Pral . dcha Te-
léfono 1458. De 10 a 2 T de 
Idea! contra ía sarna. Sin b a ñ o ni <íe$¡nf ., 
d e ropas, ap l icando la pomada solo ^ 
manos. Evita enormes molestias y gast0s ^ 
superior a toda imitación. 
era 
Médico Especialista de Enfermedades de ios Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; 'de 3 a 5. Teléf. 1081. 
De espectáculos para hoy Juc 
ves, 24 de A b r i l de 194*. , 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 y 10 de 
la noche. 
Grandioso estreno en Espa-
ñol. M I E N T R A S M E X I C O 
D U E R M E . _ Una nueva pro-
ducción mejicana, llena de ac-
ción, de vida y con un repar-
to especial en que figura el po 
pular cómico Chaflán. 
Como comolemento, N O T I 
OTARIO F O X S E M A N A L . 
El mejor y más ameno de los 
Noticiarios. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A C A D E M I A " B E C K E R " 
Preparación intensiva a partir 1.° Mayo AUXILIARES 
CIENDA, a cargo de D. J. Beneyto, Abogado, PubU 
y Ex Preparador de la Editorial Reus, y de 
F. Becker, Profesor-Intendente Mercantil RevaUdado. 
mes: P. Isla, 29. 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA PERFUMERIA AR^CULX5S PARA R 
San Marcelo número 10 
ENZAIX 
Sesiones a las 7,30 y 10 de 
la noche. 
Grandioso c3rit0 .de SAN-
T A R O G E L I A , según la 
novela de Palacio Valdés. 
Uno de los films nacionales 
mejor logrados. 
C I N E A V E N I D A 
Sesión única a las 7,30 de 
la tarde. 
L A T R A G E D I A D E L O U I S 
P A S T E U R T 
En Español y apta para 
menores. Una película tan 
emocionante, como instructi-
va. Creación del coloso PapI 
M u n i . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
en clases VERMIS (Plaza Don Gutiérrez, 1. Casa 
la preparación intensiva (tantas clases y profesores 
terias, cinco) la preparación de las 
OPOSICIONES DE HACIENDA ^ 
bajo la dirección de D. JUAN JOSE GIL, 
Preparación completa. Contestaciones y,vTUs 
mienzo en cualquier día del mes. Preparación pa™ 
y oposiciones de ( , _ 





tes desde siete pesetas-, garan-
tizadas. Avda. Roma, 44. Junto 
Guzmán. (Antes Cardiles). 
A U X I L I A R E S SA01 
Sueldo 4.000 pesetas 
Se admiten ^ 
Informes J ^ . o ^ 
• A* v p f ocios Agencia de J S ? ^ 
Nonia- León. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche. 
Despedida del eminente ar-
tista polifacético D ' E N R I . U n 
espectáculo fantasísta de p r i -
mer orden. Nuevo programa. 
«n M prapw cala apreveckendfó s» Mtol 
libre». Hágase usted tenedor de fibre» »» 
pkSameete y conseguirá oo empleo oten 
atribuido, bucribasa en nuestro ow» T 
w evitará molestias y gastos ¡mitin» 
ROA ÍOUHO EXPtiCWWO y OBAUB A 
ftoaa étt fcntenorio, * 
Informes por correo-
•Solrír3 auténtica E;0) pr, 
^en t raene l A»izad3. 
.0 osetas, ^ e s € t ^ 
ns croquino^ ' J D tĉ  
f i e s t a d e l L i b r o 
l ias f ies tas de NECROLOGICAS 
Jefatura P»o 
• r » ! I « * r COJJ motivo 
^ e S í n a r i a . Cátedra-
* 5í̂ ez Director d& 'a 
f o d n ^ ^ Regona!, 
¿ovinciai de Gana-
^ im. Religioso, del 
^'jefe de! DepartameE.-
'tos'trabajos por «!-
^riSal de1 S. E. ü . y 
E l adjudicando el 
^ el tema: 'Tacado. 
ifv futuro de la Veten-
¿España", ál trabajo 
io por e\ estudiante de 
]a ¿c Veterinaria don 
Robla Diez; igua^ 
]ó sobre el tema ^l^a 
Nacional-^Sindi calista 
ñ única de la Patria", 
¡^do el premio al tra-
rís-ntado por el estu-
ael mismo centro ácr, 
Vakiés Marcos. 
DEL S. E. U . 
liana, a las seis de la tar-
kAirñ comienzo, en el 
os de nuestro Insti-
le de charlas que so 
a "El raatrunonio 
Continuarán ce^e-
iose en dicho lugar en 'jue 
Imcesivos, a car^o del ase-
{ríii?ioso del S. K, TJ. y or^ 
das por este Sindicato, 
efa a 'os cama radas que 
' a ellas. 
CA DEL LIBRO 
vánfees, otro alumno recitó una 
composición poética y el señor 
Escribano recitó algunas da 
éus poesías. E l catedrático de 
Literatura haíbió d ^ p u ^ ' - so-
bse el Libro. 
Mención especial ns&rece ta 
actuacióii de los coros del 
S. E. U . y, sobre todo, la re-
presentación perfecta del en-
t r emés d© Cervantes **LQS ha¿ 
Madores", llevada a cabo por 
el T. E. U . de LeÓK. 
pEKiiinente, despn^ fe en-
tregados los premios a los 
á t o m o s distinguidos^ el direc-
tor del Instituto cerró el acto 
con acertadas frases sobase k> 
fiesta £|ue se celebraba. 
ACTO E N L A V E T E R I N A l 
REA * 
_ Jp0* motivo de la feta del 
Libro en Va Escuela de Vete-
ranaria se celebró, ayer tarde, 
un acto presidido por el señor 
Director, por ei Jefe Provin-
cial del -S. B. U . y Delegado 
dél citado centro, con asistencia 
de todo eS cfcaustro de profeso-1 
res. 
Comenzó con Ia lectura del ^ 
trabajo que sobre MEI pasado, 
presente y futuro de la Veteri-
naria en España" ha sido pre-
miado en el concurso literario 
que el S. E . ü . organizó, lo 
eua] fué hecho por su autor, 
cama rada Robla Diez. 
Seg-uidamente, el catedrático 
don Tomás Rodríguez elogió la 
obra maestra de Cervantes y 
ej Sr. Director se extendió en 
algunas consideraciones acerca 
de cómo debe hacerse la adqui-
sición y selección de k>s libros 
procesionales. 
Terminó esto sencillo acto 
entonando el "Cara a] Sol". 
San Isidoro 
-Ayer, en cierto míodo, die-
ron comienzo las fiestas de 
San Isidoro, que este año re-
vestirán mayor solemnidad, 
gracias al Consejo de Estu-
dios Leoneses, que así conme-
mora el Centenario de San 
Isidoro. 
Ayer fué la representación 
del Ayuntamiento, a estilo 
antiguo, en clegada**, a visi-
tar al Sr. Abad de San Isido-
ro y manifestark el proposito 
del Ayuntamiento de acudir 
a la fiesta. 
Formaron la ^legacía" d te 
nientc alcalde señor ü r e ñ a y 
el también teniente, de alcaide1 
señor del H q y o y los conce-
jales señores González (don 
Servando) y Carba»jo. 
Como no se dispone actual-
mente de coebes de caballos 
a propósi to , a estilo de los 
que^ usaba ei Ayuntamiento 
antiguamente, ÍHCÍOH en au-
tomóvi l . 
HoV^ á las doce, el Abad de 
San Isidoro visitará el A y u n -
tamiento, para responder, a 
esta visita y será recibido y 
despedido a la antigua usan-
za. 
Hay ya muchos ofrecimien-
tos de señoras y señoritas que 
irán con mantilla blanca y cía 
veles rojos o mantilla negra 
y claveles blancos. 
L U B M M E S 
• • • ^ • • M M ? ' .1. •» •!• .!• .H |. . I I .MI luí. .!• 
José Muñiz Aligue 
Procurador de Ies Tribuna-
Bes. C 3RO D E CREDITOS. 
TESTAMENTARIAS - A B I N . 
TESTATOS. Despacho: Ramón 
y Cajal-, núnu 31* Horas de 
4 a 7. 
Con ñ^omefoso acompaña-
miento, se celebró ayer el en-
tierro del que fué digno fun-
dos ario de esta Sección Agro 
nómica, don Pedro Gómez 
^q. e. p. d . ) . 
Era el finado persona de 
muy amable trato, más bien 
•de campechanía atrayente y 
su muerte ba sido por ello 
muy sentida de cuantos le 
trataban. 
A s^ a'precfabk familia tes-
timoniamos nuestro sentido 
pésame. 
, | ,^„|t^MTw;.^4.4^^tt4,|.«;.i^.j..t.i;»í.iXwiMT.,j. 
PIOAViHOS 
P E Í . MARQtJBS de M U D E L A 
LOS HAS CAROS 
>>4<.I..I.4.4̂ «4i4.4wf̂ 4"{"?Míwí«4">l"-{"I'4* 
S E B A S T I A N H E E K A H D I Z 
(ffijo) 
MEDICO-Df5NTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a S. 
M A N T S Q H K S A 
Ehkbor&ción de maatequilla fi-
«a. Primera marea estoañola. 
Suero de Quiñones. 5. IJQÓU. 
De Sociedad 
Por don Teodoro .Primo 
Cuervo, y para su hi jo el 
acreditado 'contratista de Obra.? 
Públicas don Maximiano, ba 
sido pedida a la señora viuda 
de don' Celestino Mar t ínez la 
mano de ¡su bija la cul-
ta y virtuosa Directora del 
Musco Arqueológico y de ía 
Biblioteca provincial, s eñe r iu 
Ursicina Mar t ínez Gallego. 
Entre-los futuros contrayen 
tes se cruzaron valiosos rega-
los. L a boda se celebrará en 
breve. Nuestra enborabucnaj 
por adelantado. 
FOÍT<KS boíratadoe " " ~ 7 
n o 
m O O 
i l S 
0 o 
n ^ 
1 > LA . 
- A N U N C I O S V A R I O S 
r^«8taba anunciado, n 
l«« de ja mañaua, se cele 
I « el Principal, él acto 
[««motivo ^ ]a fi;3Sta ¿e l 
10 w Instituto de Enseñan-
fty el S. E . U. hablan 
«do. 
J el Sr. Vicario de ía 
J'̂ n representación del 
*?!*>• que ocupó asion 
J Palco dei Ayuntamien-
»n.on del Alcalde y d i 
l¿L^of'esores de todos 
^ * «oceates de la ea-
el acto el director del 
el jefe provineiaJ 
^tííL J-I 0 Kscribanc 
^ fel Instituto, 
en n!!^ eíJ «amarada 
« ¿ ^tende .en euanto 
este L!^1 ES SSÍ ral-Canrpo. 




txtulo. l i s -
$ y ii d^ mayo, 
í o i f e ^ gratis. 
T R A P E R I A Carretera Astn-
| rias, núm. 6. Se compra toda 
Glk&e de trapo, papel y huesos 
i y se venden trapos para l i m -
pieza y bayé tas para sacar b r i -
l l o . 
M E C O N A G R A F I A , CentabiH-
j dad. Sagasta, 4. 
Para conservar huevos PKE-
P A B A D O RAMOS. Pida en 
Drogue r í a s o Juan Ramos. Lo -
groño . 
M I E L de abejas, ^eéra, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave. 
nida Palencia, 1. LEON. 
COMPRO F I N C A SECANO de 
tres a oeiio íanegas , prefiero a 
menos de dos ki lómetros de 
León. Ofertas, Ramiro Balbue-
na, 11, Entio. í zqda . URGE. 
S E T R A S P A S A por enferme-
dad ele su dueño, acreditada 
casa de comidas y bebidas, si-
tuada m sitio eéntrieo. Infor-
mes en esta Administración. 
S E V E N D E un solar junto es-
cnelas Ventas Nava. Informes : 
Moy, 
V E I T T A minas, plomo barita, 
de és ta buena cantidad arran-
cada a un ki lómetro Carretela. 
Informes: Publicidad MERQ. 
HORNOS .de cal. Canteras, i n -
mejorables condiciones. Jesús 
García . (Pola de Cordón) Be-
berino. 
S E V E N D E N bidones yaeíós 
usados para una capacidad de 
50 y 200 kilogramos y un ca-
r ro para una o dos caballerías. 
Informes en esta Administra-
ción. 
F O N T A N E R I A 
i tfidéton^ II^ÉÍH 
renaraciones 
S E D E S E A N baéspedes solo 
para dorpiir con o sin" desayu-
no. Informes: Colón, núm. 11. 
(Detrás del Negreseo). 
F E D E R A L viejo para despie-
ce y ruedas, necesito urgente. 
Ofertas: Publicidad MERQ. Or 
doño t i , -11. 
V E N T A importante partida 
garrafas y frascos vacíos. I n -
f o r m a r á n : Publicidad MERQ. 
Ordoño 11, 41. 
MOLINO so comprar ía oparrón 
dar ía en localidad próxima a 
León, aun cuando esté sin 'fun-
cionar, pero con agua todo el 
año,, vivienda y terreno. Ofer-
tas: Agencia •Cantala|)iedra.— 
León. 
S E A D M I T E carga para M a -
dr id 3.5Ü0 kg . basta d ía 24. 
R a z ó n : Trobajo d&L Camino 
"Él Segoviano". 
V E N D O carro varaí?, tres tone 
ladas. Justo García. Trobajo 
del Camino. 
VEND.0 coebe 15 H.P. semi-
imevo o lo cambio por otro de 
S. P. Informes en esta A d m i -
nis tración. 
C A R B O N vegetal de roble por 
vagones. Informes: Enrique 
González Menéndez. Avda. Jo-
sé Antonio, 29. 
S E V E N D E casa-nueva cons-
trucción, calle de la Cuesta, 
núm. 26 en Barrio San Este-
ban. Para t ra ta r : Máximo Ro-
dríguez, Avda . 1S Julio, nume. 
ro 88. 
M U C H A C H A se precisa para 
médico Mur ía s de Paredes, sa-
biendo de cocina. Con infor-
mes detalles en Carretea de 
V E N D O aceite para pinturas y 
masilla. Informar^K: Publici-
dad MERQ. 
M E C A N O G R A F A - taquígrafa 
ŝ  precisa. Ofertas: Ofieina de 
Colocación Obrera. 
TAQUIMETfcO y N I V E L d 
precisión paara Tojpógrafos, É& 
vende. Razén, apagado 3ií9.— 
León. 
B A S C U L A 4.000 kg . ^mi-nue-
va, véndese 1.700 pias. Bar 
Juanito. Boñav. 
V E N D O camioneta Fofd cupo 
350 litros gasolina. Informes: 
Auto Salón. Enrique Delgado. 
S E T R A S P A S A csteblecimien 
to comidas y bebidas, buen sa-
ministro, con patio bolera. B i -
«íormarán Recreo Montañés. 
Avenida Roma, 24. 
S E V E N D E motor eléetrieo 1¿I 
Ü P . Bron-boviere, 220 woi -
tios, 900 vueltas, nnevo. Rít-
2$n: TaUe*es Menje. Ramiro 
Balbuena. 
DOS CAMAS se venden. Ra-
zón : Travesía Fajeros, núm. 8, 
S E V E N D E una sierra de 
ftebenta de diámetro y un mo-
tor de 8 H.P. Para t r a t í i r : 
Bveneio García. Pueijáe A l m u -
h&y. 
POR L A temporada "de verano, 
se arrienda el local donde es-
tuvo instalado el baüe Ciudad 
J a r d í n , con instalación com-
pleta. 
V E N D E S E casa- Puente Cas-
tro. Tra tar : Mauricio Mar t í -
nez Corredera. 
S E N E C E S I T A urgentemente 
maestro oficial zapatero. D i r i -
girse a Petra González ea G<M*-
£ó« mejares. 
los más barafo» 
4 0 0 plazas 
JUABOiANES 
PBÍSIONES 
.Suelda auua.]. 4.000 peseta^. 





Informes P U B L I C I D A D 
MERQ 
3?*ni ímtecíonea dse 1* pkl4 
Polvos Boratadoü 
LA HEfiüiA 
iso exklc uí*ando el iosuperablV 
SDPEE COMPRESOR "BMÉL. 
NT17S" automático, maravill;. 
meeanoiterápíea, de valor onil 
«o ,e mimitabl'"1, que - t r iunl i i 
deude- kyüo lia ¿pacasado.-^ 
^IIBifeKl'PS". gran consolida-
tivo, se construye ©xprofeso 
Ipai-á cada caso, no lleva trabas 
TI i tirau-fcef?, no pesa ni abulta , 
es imporeep t ibio y dura una 
vida.—Para atender e nuesti'os 
(dientes e informar a (|QÍe& lo 
desee, efttarem^ en 
L E O N en el Gran Hotel eí 
día 26 del corriente.—Visita 
de 9 de IA mañana a 6 de ía 
tarde. 
Casa CeAil-ral: Gabinete Or-
topédico " H E R M U S " . Rambla 
de C a t a l u ñ a 3£, 1 . ' . - BARC1¿-
:rx>XA. 
'I"t'*t"l<'W"I'< 
M I G U E L G R A S E S Y H E E . 
MANOS S. L . 
Marina, 243. — B A R C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Artieuladasv 
Tubulares, Ballestas, Tejido1 
metálieo para Mercados 35 
ctros sistemas. Entrcg-as itiraedia--
i ¿ s para LEON, Burgos, As ta -
rias,- Orense, Palencia, Zamora! 
y Valladclid 
Delegarlo Comercial de Veiw 
tas. Presupuestos gratis. 
M A N U E L G. D U C A L 
AvaiKla' R. Areentina. lu. L E O ^ L 
gEeL¿fono I p l 
mam A 4 PROA 
B O y A F A R T E JUNTO C O N G R A N B 
jueves, 24 de 
A L BOTANICO 
por Juan ncio 
la, sino hasta de los pacílicos 
sibaritas ée la lectura? ¿Qué 
prefiere leerse actualmente 
m á s alia de las imprescindi' 
bles novelas de Don Rafael 
Pérez y Pérez o de las Antolo-
gías poé t icas que tanto abun 
dan boy? Para darnos la ra-
zón a cuantos insistimos so-
* veces que lo bre el ca rác te r napoleónico da 
los hombres S3 los día? presentes, puede'afir 
tiempo, coma el proaióstico de 
la -íecha siguiente lo averi-
guamos tanto en las. máxi 
mas señales de la vida, del 
mismo modo que en aquellas 
•anecdóticas minucias, cuyo 
argumento y na r rac ión cons-
tituyen la- pequeña historia. 
Resultando a 
¡que lo que 
CELEBRO AYER L Á ^ n g l A ^ n ^ ^ 
Wapeñan en disimular y en no ¡ marse que nunca se han bus 
descubrir, porque les obliga 
r ía a la palinodia, a.la retrac-
tación públjca de sus antiguas 
ideas y perjuicios, se presen-
ta patentemente delante de 
nosotros, si miramos con 
una vista inquisitiva y zahori 
cado como ahora las memo-
rias, biografías y relatos acer 
ca de Bonaparte y los suyos. 
En el mercado madri leño de 
ios libros de lance, , que es e¡ 
mejor lejrmómetrO, junto al 
Botánico y frente a la estatua 
33) que todavía alardea de l i - de Don Claudio Moyano, para 
beral, físiocrático y conforta 
b íemente hostil a los "báirbar 
ros" de la Edad Nueva, no es 
tan hermét ico en su desdén o 
en su rencor partidario, para 
que en un instante de su jor -
nada no ceda alguna recóndita 
s impat ía a esa misma barba-
rie. Por encima de sü testaru 
•dez o de su persona l í s imo 
egoísmo, hay una complicidad 
táci ta y atmosfér ica empuján -
dole a no ser anacrónico. 
Aparte de la literatura oñ-
teial de cada época que impone 
al lector unos textos—que muy 
pocos icen—sacramentales y 
casi canónicos, aún en la era 
más arbitraria e independíen-
le de la República as las 'Le-
tras; l,os gustos, preferencias 
y modas literarias no sólo sir 
ven para discernir la precepli 
va o la psícoligía de una data 
¡contemporánea, sino qu^j son 
el índice y la ant ic ipa j 'ón , la 
revelación profética del porve 
n i r próximo. Hace una década, 
'en todas las librerías de Es-
p a ñ a se ofrecía a la voracidad 
del público' una producción 
editoriat unánime, sobre la 
que pudimos conjeturar las 
^pervesidades, extravíos y mise 
r í a s de la España roja. Nadie 
obligaba a que el español com 
prasé los libros editados por 
"Cénit ' ' , "Zeus", "Oriente'', 
"Dlises'' u otro crisol de pro-
paganda deielérea y marxista; 
pero sólo se vendían entonces 
tales engendros y abortivas,1 
como si una epidemia colecti ' 
va hubiese ' in íece ionado él pa 
ladar común 
percibir la sensibilidad de 
momento, se ha convertido la 
bibliografía de Napoleón en 
algo apetecido por jóvenes v 
viejos, pornacional-sindicalis-
tas y por impenitentes cons^r 
vadores, demóera tas y liberta 
rios. Quien escucha ,con delec-
tación y gana de desquite la 
Radio de Londres, dedica, sin 
embargo, consciente o incons 
cieníemenle un culto- solita-
rio a su gran r ival . En su ter-
tulia de café este pequeño ra-
dical socialista o aquel plutó-
crata puede refocilarse con ''a 
propaganda inglesa de SIH 
éxitos africanos; pero en eí 
repliegue más hondo de cada 
ser palpita el raslro de T 
úl t ima. lec tura , tras la"que qu; 
r'a el lemor. el recelo o 1n 
peranza de qué otra vez las 
águi las de Bonaparte traigan 
consigo los rumbos de la 
Historia. 
Madrid se 
Madrid, 33.-^-Con motivo 
de la Fiesta del Libro, se ha 
celebrado esta mañana en el 
aula magna de la Facultad un 
acto, que presidió el Rector 
de la Universidad y decano 
de las Facultades de Derecho, 
Filosofía y Lefras, delegado 
nacional del S. E. U . femeni-
no y jefe de Preñs^ del SEU. 
Él bibliotecario de la Univer 
sidad leyó una memoria de 
los servicios prestados por las 
bibliotecas escolares y el cate-
drático señor Entrambasag^ias 
disertó sobre Cervantes, El re 
presentante del delegado na-
cional del SEU' ofreció a la 
Universidad un donativo de 
libros de tipo político. E l ac-
to concluyó con unas pala-
bras del Rector, que agradeció 
el presente y que terminó, con 
un i Arriba los corazones I 
¡Arriba E s p a ñ a ! . — C I F R A . 
I N A U G U R A C I O N D E 
L A B I B L I O T E C A C E N 
T R A L M I L I T A R 
Madrid, 23.—Presidiendo 
el general Castro Girona. en 
representación del ministro 
del Ejército, y los generales 
Fernández Pérez, Bermúdez 
de Casero.' Mar t ín Camero y 
Mart ínez Campos, se inaugu 
ró esta mañana, con motivo 
de la celebración de la Fiesta 
del Libro, en el Centro del 
Servicio Histórico Mil i ta r , la 
inauguró la Exposición delu-
de I Movimiento 
Biblioteca Central Militar. les con tos de T • 
que contiene más de trescien- . Calvo Sotelo. 
tos m i l volúmenes. i Poco después de 1 
Asistieron al acto tambiéh P^SÓ el ministro-prpi^ 
el general García Benito, el ^ Juata Política, 0 
almirante Rapallo- y gran nú- 1 
mero de jefes y oficiales, así 
como los consejeros nacionales 
Lain Entralgo y J iménez Ca-
ballero.—CIFRA. • 
F U N E R A L E S POR 
C E R V A N T E S 
Por todas So 
des y personau^^ 
üeron al acto. £1 
Suner visitó deten^; 
exposición^ interesS 
cuantos libros, p S 
3os existen & ^ 
ijiente^se interesó t> 
mer numero de "Arr 
Madrid, 23.—En sufragio 80 eí "diario dé una 
de Cervantes y de todos los J!2nto P.or, & 
españoles que cultivaron glo- , âA âiÍdant€-
riosamente las letras, se ha 1 ^ i í ^ ^ go 
celebrado esta mañana una mi 
sa de réquiem en la iglesia de 
las .Trinitarias, donde reposan 
los restos del autor, de] Qui -
jote. 
A I acto, organizado por la 
Real Academia Española.' que las Librerías, que 
fué presidido por el ministro T̂ ÍZ iSf™? 
de Educación Nacional, asis-
tieron el Obispo dê  Madr id-
Alcalá, e] viceprfe idente del 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y represen 
taciones de las Academias • y 
Ayuntamiento y1 Diputación 
de Madr id .—CIFRA. 
militar y civil, . 
dente de ía Diputan 
jeros nacionales Cond? 
yalde y. Montarco, Ji, 
ballero, D. Enrique 
I Hiere, que hace 50 
fundador de la AÍ 
Libro del Instituto 
del Libro esnañol. 
El ministro presldea 
la Junta Polít'ca fué d 
do ñor todas las autor 
~ € i f r a . 
rasiadacfos 
restos de Fernando 
Primo de Riveras 
a P a r a ene l íos 
E N E L R E S T O D E E S -
P A Ñ A 
Madrid, 23.—De todas las 
capitales de España se reciben 
noticias que dan cuenta de ha 
berse celebrado la fiesta del 
Libro con diversos actos orga-
nizados por el SEU y recto-
rado de las Universidades.— 
CIFRA. 
INAUGURACION D E L A 
EXPOSICION D E L L I -
BRO D E L MOVIMIENTO 
EJérc i 
a l e r r á n rr^ 
al pase de 
TERMOPl 
COMUNICADO 
"Los movimientos de 
:aJiemanas en Grecia 
arrollan según lo 
Nuestras unidades que 
zan hacia el Sur, desde 
han alcanzado a la rrt 
dia inglesa en 'eLb^1**] 
Madrid, 23.—Eí ministro-pre 
sidente de la Junta Polít ica, 
ha asistido esta mañana al 
tralado de tos resto? de Fer-
nando primo de Rivera, José 
Cubero, Rafael Aznar y Gons 
tantino Palacio, desde el tér 
Estas novelas y reportajes mino de Majadahonda, donde 
sociológicos que se habían es fueron asesinados, al cemen-
crito en el clima corrompido y , terio de v Paracuellos del Ja-
dos ilusionado de la postguerra rama. 
europea, después de 1919 y | con los familiares de lo% 
antes de que las revoluciones 
nacionajes impusieran el or? 
den cristiano, fueron un augu-
r io precoz de lo que iban a seí 
las "checas" y el "S. í. M." , la 
dictadura bolchevique y la ma 
lignidad. del " s t r a p e r í o V Des 
cr ib ían escenarios alemanes y 
chinos, rusos y yanquis, don-
de la sordidez hebraica revol-
.vía rapazmente - harapos su 
cios, tragedias viduales, 
traiciones y vicios 1 la ma-
nera de un trapero qi^e es-
carba con su gancho. Para l i 
berarnos de esta podre huma-
na fué^ necesario ese cautive-
rio, ese hierro ígneo y purifi-
cador que se llama guerra. 
Ganada la guerra militarmen 
te, había que estirpar de las 
conciencias el estado de áni-
mo anterior, cuando hasta los 
más furibundos reaccionarios 
se entusiasmaban ante el "Ce 
. l úen toV "Sin novedad en el 
"frente" o "Los que teníamos 
doce años" . 
¿Cuál será la prueba de que 
algo ha •cambiado dentro no 
sólo ^e la juventud ostremis-
caídos, asistieron también eí 
subsecretario de Trabajo, ei 
delegado nacional de Sindica-
tos, gobernador civil interino, 
delegado nacional de Ex-cauti 
vos y otras aütóridades y je-
ra rqu ías del Movimiento y ca 
misas viejas del cuerpo de Pa 
Hcía, al que perteneció José 
Cubero. 
A las oncé de la • mañana . 
Hegó a Paracuellos del Jara-
ma la carroza fúriebre con los 
restos de los caídos, acompa-
ñados del presidente de la 
Junta Política, el catedrát ico 
don Severino Aznar, padre de 
Rafael Aznar y su hermano 
Agustín, Palma de Plata. El 
ministro-presidente de la Jun-
ta Política pasó revista a la 
centuria de honor e inmedia-
tamente se procedió, a hom-
bros de camaradas de la vie-
ja guardia, &1'traslado de los 
restos hasta la fosa definitiva 
de los cuatro már t i r e s . El ca-
pellán provincial, de Falang,-
Española Tradicionalista y de 
las JON-S, rezó ' 
Madrid, 23. — Patrocinado ^ lUglw,a.«i ^ ' r ¿ 
por el Subsecretario de Fren fiiadero.de Las TenwjJ 
sa v Propaganda y organizada i Nuestros aviones 
por la -Cámara^ Oficia] del L i - ' ayer, en aguas g e g ^ 
'bro, se ha celebrado eista tar-, navios mercantes 
mínció los nombres de los d ^ siete, la inauguración que desplazaban un 
caídos, que fueron contesta- d e ' ¿ Exposidón del l i b r o del 37.000. t o n e l a d ^ 
dos con un anán ime 1 Presen- Movimiento, 
te! E l ministro arrojó des- ¡ E2 salón estaba presidido barcos que fueron «J 
pués sobre el féretro cinco ^ un j^ t ra to del Caudillo, ; d0e. por las bombas. V"* 
claveles rojos y un puñado de oria<io de y do6 latera ba de mayor calibre, 
tierra y a cont inuación se de j 
positaron sobre los restos on- — ;—-—1 
ce coronas enviadas por sus 
familiares, camaradas "y enti-
dades. Entonces, el. ministro 
presidente de la Junta Política 
pronunció tas palabras que el 
Fundador de Ta Falange dije-
ra ante la tumba abierta de 
Matías Montero: "Que Dios 
os dé su eterno descanso y a 
nosotros nos lo niegue...". Por 
úl t imo se cantó el "Cara al 
Sor.—Cifra. 
F 
del equipo de 
esquí, del Frente 
de Juventudes 
Los camaradas leoneses del 
Frente de Juventudes, están 
de enhorabuena por los éxitos 
obtenidos en los últ imos Cam 
peonatos nacionales de esquís. 
. E l equipo de esquiadores de 
León, ha regresado, después 
de una dura prueba en Peña-
lara», obteniendo tres copas y 
cinco medallas de plata. 
plosión sobre un grao 
de guerra, en Ia bahía d 
Nuestros "Stukas" ai 
graves daños durante b \ 
última, en los astBem 
les- y depósitos de pcti 
puerto de La Valetta, a 
^ de Malta. También 1 
canzad<j un destructor 
nico. 
COMUNICADO 
NO ES CIERTO; 
que H«ss haya venido 
a . España 
Berlín, 23. — E l ministerio " L a Copa de la I>íegació,n i.^EJn Africa 
Nacional para el equipo mas mig0 reno^^ctor ( 
completo y la de relcvps. han ( sanda en 
"Muestro Ejército P 
su victorioso avance F 
rritorío enemigo hasta 
mentó de ]a capituJac 
las fuerzas griega.' 
y Macadonia.' Las 
italianas babían ro 
n izada resistencia 
rió y habían coi " 
de Negocios Extranjeros del 
Reich ha desmentido rotunda-
mente los rumores recogidos w r ^ . 
por ciertos periódicos según sldo adjudicadas a ^icstros 
los cuales el adjunto d e l ^ u h - camarades y una tercera en la 
rer, Hess; había salido para P m ^ a d€ ^ndo en J* 
España . clasificaron en segundo lugar. 
Agrega que esta afirmación i La labor callada- yt constan-
es completamente falsa y i te en el deporte practicada por 
constituye una maniobra a n - estos camaradas ha sido P^e-
glosajona para desviar la ate" miada con estos rotundos 
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